











     
  
   1、中国十大经典戏曲种类排行——“越调”榜上有名： 
    2008 年 5 月 9 日，CCTV 电视指南频道《数字飙榜》： 
    中国十大经典戏曲种类排行——“越调”榜上有名。 
    上榜理由：九腔十八调，让您充分领略河南民间音乐的魅力。
    经典指数：★★ 
    2、大型越调历史演义剧《老子》搬上戏曲舞台： 
    由河南省越调剧团历时两年零 4 个月，总投资达 200 万元排演
的大型越调历史演义剧《老子》终于搬上舞台。该剧是河南省文化厅
艺术处、河南省艺术研究院、河南省越调剧团联合打造的越调精品。






    3、越调大师申凤梅先生骨灰请入望陵安葬： 

















    4、申凤梅艺术中心在河南省周口市动工兴建： 
     2008 年１１月１２日上午，申凤梅艺术中心在周口市川汇
区东新区奠基开工。中心位于市区东环路东侧的文昌公园北侧。申凤
梅艺术中心建筑面积约６３００平方米，内设排练大厅、演出大厅、
电影放映厅、申凤梅生平展馆、河南越调剧团荣誉室、文物陈列室、
培训中心等，总投资１６００万元。河南省越调剧团作为主体责任单
位，由河南省文化厅与周口市政府共同出资兴建。目前已到位８００
万元。整个工程建筑工期４４０天，２００９年年底建成。据悉，申
凤梅艺术中心演播大厅的舞台设计和灯光音响都将达到很高水准。  
  
  
 
